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Предложенные “штрихи” структурирования работы в образова­
тельных учреждениях Урала, России по развитию национального спорта и 
народных игр -  это только начало большой скрупулезной работы и эту 
работу надо начинать сегодня, времени для раздумий нет. Будущие потом­
ки нам не простят утрату своей национальной физической культуры, в том 
числе национальных видов спорта и народных игр. У России для этого есть 
все, прежде всего наш многонациональный народ, его энергия, жажда ви­
деть себя наравне с другими народами как России, так и мира, а главное, 
его уникальные и неповторимые национальные виды спорта и игры.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В последнее десятилетие в России значительно возросли масштабы 
религиозного образования. Если еще в 1970—80-е гг. религиозные учебные 
заведения, имевшие в СССР официальный статус, носили единичный ха­
рактер, то сегодня их насчитываются сотни - от начального звена и до уч­
реждений профессионального образования. Однако этот количественный 
рост не опирается на продуманную концепцию религиозного образования, 
последнее осуществляется во многом на основе простого воспроизводства 
его традиционных форм, включающих определенные соотношения систем 
светского и религиозного образования. С научных позиций проблема рели­
гиозного образования, взаимодействие его со светским образованием во­
обще не изучается, хотя необходимость в этом давно назрела, поскольку 
поиск решения об их оптимальном соответствии должен удовлетворять как 
представителей различных конфессий, так и атеистов. Проблема состоит 
в том, что в современных условиях простая реанимация традиционных 
форм их взаимодействия не может удовлетворить ни общество, ни самих 
верующих, новых же форм, по существу, не выработано. Необходимость 
поиска новых форм вытекает из особенностей современного общества, из 
общемировых тенденций в современной религиозной жизни. Рассмотрим 
основные социальные детерминанты, приводящие к необходимости пере­
осмысления традиционных концептуальных оснований религиозного обра­
зования в России.
Религиозное образование неотделимо от религиозной жизни, оно яв­
ляется важнейшим «каналом» распространения религиозных воззрений и 
способов религиозного действия. Это фундаментальная функция религиоз­
ного образования, и ею обусловлена его значимость в воспроизводстве ре­
лигиозных представлений и форм религиозной жизни. Не случайно пред­
ставители различных религиозных конфессий уделяют огромное внимание 
различным формам образования, а концептуальным принципом осу­
ществления образовательного процесса представителями конкретных кон­
фессий является провозглашение приоритетности приобщения к данной 
конфессии населения определенного региона.
Однако необходимо иметь в виду, что данные призывы игнорируют 
важнейшие тенденции современного общества, одной из которых является 
интернационализация социальной жизни, проявляющаяся в частичной ин­
тернационализации религиозных доктрин. Распространение последних те­
перь не ограничивается теми регионами, где они традиционно доминиро­
вали, а выходит за их пределы. Регионы, бывшие ранее монорелигиозны- 
ми, становятся поликонфессиональными, происходит взаимопроникнове­
ние различных религиозных норм, ценностей, форм культовой практики. 
Все это в полной мере относится и к Уральскому региону. В условиях бы­
лой региональной монорелигиозности в религиозных образовательных уч­
реждениях передавалась единая система официально признанных взгля­
дов, норм, правил. В современном обществе принцип свободы совести 
предполагает существование нескольких систем религиозного образования 
и свободу выбора гражданином какой-либо из них.
По-новому взглянуть на религиозное образование заставляет и осоз­
нание изменения роли религии в современном обществе. В локальных об­
ществах доминирующей формой сознания было религиозное, что проявля­
лось в его различных светских функциях, прежде всего, в регулятивной. 
Оно оказывало доминирующее регулятивное воздействие на сферу не 
только личной, но и производственной, социальной, политической жизни, 
на образование и научную деятельность. Последние (наука и образование) 
существовали и развивались в доиндустриальных обществах в рамках ор­
ганизационных форм существования религии. В индустриальных об­
ществах, с началом процесса секуляризации, происходит отделение науч­
ной деятельности, а затем и образования, от религии, достаточно быстро 
развивается светское образование. Знания, необходимые людям для произ­
водственной, политической и других видов деятельности, они получают 
в соответствующих учебных заведениях, религиозным же учебным заведе­
ниям остается функция воспроизводства собственно религиозных знаний и 
распространение их среди верующих.
Естественно научное, техническое, гуманитарное знания носят ин­
тернациональный и интерконфессиональный характер, они являются об­
щими для людей разных исповеданий. Религиозное же знание специфич­
но, и представители каждой конфессии считают исключительно истинны­
ми свои представления. И то, и другое знание получают конкретные субъ­
екты, и оно существует в их сознании в единстве, что может вести к 
столкновению светского и религиозного знания.
В связи с этим необходимо осмыслить проблему совместимости 
светского и религиозного образования в современных условиях, когда на­
учное знание и образование играют решающую роль в жизни людей. Нам
представляется, что совместимость возможна, если сфера религиозного 
знания концентрируется на собственно религиозной практике, межлич­
ностном общении и самопознании, как это имеет место, например, в про­
тестантизме.
Возрастание значимости светского образования ведет к радикальным 
изменениям организационных форм и методов религиозного образования. 
С распространением всеобщей грамотности и научных знаний, появлением 
возможности получения образования практически всеми членами об­
щества исчезает различие между клиром и мирянами с точки зрения при­
общения к источникам, религиозным истинам и научной информации, ко­
торые становятся доступны рядовым верующим.
Тенденция изменения роли религии по отношению к другим сферам 
общественной жизни, которая проявляется в значительном уменьшении ее 
детерминирующего влияния, делает религиозное образование особенно 
важным в рамках самой религии. Если ранее существование и распростра­
нение религиозных идей и ценностей опиралось не только на собственный 
авторитет, но и на авторитет и силу государства и других институци­
ональных образований, то сегодня главнейшим, а подчас и единственно 
возможным средством воспроизводства религии становится религиозное 
образование.
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СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Одной из значимых проблем, стоящих перед образовательными уч­
реждениями в настоящее время, является проблема сохранения здоровья 
учащихся. Наиболее же значимым фактором, определяющим здоровье, 
особенно в детском возрасте, является физическое воспитание.
Задачами нашего исследования являлось:
1. Изучить состояние физического воспитания в образовательных уч­
реждениях г. Екатеринбурга и Свердловской области.
2. Выявить основные причины, обуславливающие недостатки в су­
ществующей постановке физического воспитания.
3. Определить с учетом имеющихся позитивных предпосылок бли­
жайшие перспективы для развития физического воспитания в области.
Для решения поставленных задач использовались методы: тестиро­
вание физической подготовленности; анкетирование директоров образова­
тельных учреждений, учителей физической культуры, учащихся и их роди­
